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U radu su objašnjene glavne značajke trošarinskog sustava Republike Hrvatske. Prva 
trošarina u Republici Hrvatskoj uvedena je 1993. godine, što je označilo početak uvođenja i 
ostalih trošarina u trošarinski sustav, a to su bile trošarine na alkoholna i bezalkoholna  pića, 
duhanske prerađevine, automobile, plovila i zrakoplove. Samim time trošarine su postale 
javni prihod države i dio poreznoga sustava. Cilj rada prvenstveno je usmjeren na glavne 
odrednice zakona koji uređuje područje trošarina i sustav oporezivanja pojedinog 
trošarinskog proizvoda: Zakona o trošarinama. Glavnim odredbama i sastavnicama toga 
Zakona uređuje se trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih 
proizvoda, energenata i električne energije. Za svaku vrstu trošarinskih proizvoda propisana 
je zakonska regulativa i način na koji proizvodi prolaze određene faze obračunavanja 
trošarine. U prvom planu tu je sustav odgode plaćanja trošarine koji je u skladu s uvjetima 
propisanim Zakonom o trošarinama te prikaz u kojim slučajevima dolazi do potrebe za 
odgodom plaćanja trošarine. Nadalje, trošarinski sustav oporezivanja odnosi se i na kretanje 
trošarinskih proizvoda u dvama slučajevima: u redovitom postupku ili kod nepravilnosti. U 
radu su navedeni i obveznici plaćanja trošarine, situacije kod kojih dolazi do nastanka 
obveze za plaćanjem trošarine, oslobođenja te evidencije koje se vode u tom postupku. U 
posebnom poglavlju istaknute su glavne odrednice pojedinih proizvoda oporezivanja. Za 
svaku vrstu objašnjene su bitne odrednice: predmet oporezivanja, trošarinska osnovica, 
visina trošarine te oslobođenja od plaćanja trošarine. U radu su prikazane i tablice za visine 
trošarina pojedinih proizvoda iz kojih je vidljivo da postoji mnogo proizvoda koji su predmet 
oporezivanja. Uz to, posebno je u radu iskazan sustav oporezivanja među članicama 
Europske unije, to jest glavne odrednice europskog sustava trošarina. Trošarinski sustavi 
pojedinih država članica Europske unije ipak se međusobno i razlikuju zbog različitih 
fiskalnih, socijalnih, kulturnih i psiholoških odnosa u tim državama. U prilozima je primjer 
pratećeg dokumenta za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja te primjer 
dnevnog obračuna trošarine na alkohol i alkoholna pića.  
Ključne riječi: trošarine, Zakon o trošarinama, trošarinski proizvod, oporezivanje, Europska 
unija.  
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1. Uvod 
Predmet ovog završnog rada je prikazati trošarinski sustav Republike Hrvatske, trošarinski 
sustav Europske unije te stupanj harmonizacije sustava trošarina. Cilj rada je razmotriti i 
objasniti važne karakteristike trošarina, njihovu podjelu te pravne izvore koji uređuju ovo 
područje.  
Prva trošarina, trošarina na kavu, u Republici Hrvatskoj uvedena je 1993. godine i od tada 
one postaju izvor proračunskih prihoda. S obzirom na to da su podatci o oporezivanju 
prometa u antičkim državama relativno skromni, povijesni dokumenti od kraja srednjeg 
vijeka bogatiji su informacijama i činjenicama o uvođenju i ubiranju trošarina.  
O pojavljivanju trošarina, po broju i po vrsti zahvaćenih predmeta oporezivanja, govori i 
podatak da je 1297. godine u gradu Sieni ubirano 39 trošarina, među kojima i one na usluge, 
primjerice, na najam utvrda koje više nisu bile u uporabi, stolova za igre, arkada ispod i oko 
gradske vijećnice itd. Trošarine danas predstavljaju sredstvo kojim se štiti tržište i 
proizvodnja te se samim time i upravlja cijenama istih proizvoda u drugim zemljama. Prihodi 
od trošarina sudjeluju u relativno visokom postotku u BDP-u i u ukupnim poreznim 
prihodima. U cilju harmonizacije Zakonom o trošarinama Republika Hrvatska usklađuje 
trošarinski sustav oporezivanja s trošarinskim sustavom Europske unije, što je bilo nužno 
prilikom priprema za ulazak u Europsku uniju. Trošarine predstavljaju glavni prihod 
proračuna Republike Hrvatske. Osnovni trošarinski sustav odnosi se na nekoliko vrsta 
trošarinskih proizvoda koji su prije svega obuhvaćeni Zakonom o trošarinama u koje se 
ubrajaju alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energenti i električna energija1. 
Također, trošarinski proizvodi obuhvaćeni su i Zakonom o posebnom porezu na kavu i 
bezalkoholna pića2,  Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila3 te Zakonom o porezu 
                                                             
1 Zakon o trošarinama ( NN 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15, 115/16). 
2 Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN 72/13). 
3 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/13, 108/13, 115/16). 
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na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih 
vozila4.  
Prema Mijatoviću (2005) postoje dva osnovna oblika trošarina. Proizvodne trošarine terete 
proizvođača ili uvoznika oporezivih dobara i uključene su u cijenu koju krajnji potrošač plaća 
za takva oporeziva dobra. Suprotnost predstavljaju trošarine u trgovini na malo koje se ubiru 
u trenutku prodaje oporezivog dobra krajnjem potrošaču.  
Rad je koncipiran u četiri dijela. U prvom dijelu riječ je općenito o trošarinama, zatim je 
redoslijedno prema Zakonu o trošarinama prikazan trošarinski sustav Republike Hrvatske te 
sustav oporezivanja pojedinih proizvoda. Na kraju je osvrt na trošarine Europske unije, 
glavne odrednice i značajke te komparacija sa sustavom Republike Hrvatske. 
2. Pojam trošarina 
Prema Mijatoviću (2005) trošarina (pojedinačni ili posebni ili selektivni porez na promet, 
akciza5) jest porezni oblik čija je zadaća porezno teretiti samo određeni proizvod (ili rjeđe 
uslugu) koja se nudi na tržištu.   
Tijekom 16., 17. i 18. stoljeća trošarine su zauzimale značajnije mjesto među poreznim 
prihodima država koje su ih uvele. Razlog za nastajanje financijske uloge pojedinačnih 
poreza na promet očituje se u činjenici da je u ono vrijeme vladar imao jako ograničenu 
mogućnost uvođenja neposrednih poreza, dok s druge strane, za uvođenje posrednih poreza 
nije trebao dopuštenje staleške skupine. Uvođenje trošarina u sustav javnih prihoda država u 
17. stoljeću imalo je karakter „modnog vala“ koji je zapljusnuo europske države te su bile 
tretirane kao „zlatni rudnik“, a njihovo pojavljivanje smatralo se „božjom ispiracijom“ 
(Jelčić, 2011). U početcima njihova pojavljivanja trošarine su bile dio sustava općeg poreza 
                                                             
4 Zakonom o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih       
vozila ( 150/02). 
5  U vezi s porijeklom riječi akciza, koja se dugo vremena koristila za označavanje određenog oblika 
oporezivanja potrošnje, postoje određene nedoumice. Postoje tvrdnje kako pojam akciza vuče korijene iz 
latinskih riječi assidere (zapovijediti), accidere (urezati, zarezati) ili assisa (sastajalište, zborno stanje). 
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na dobra i usluge koji s vremenom postaje opći porez na potrošnju da bi tijekom polovice 20. 
stoljeća trošarine postale dio poreza na dodanu vrijednost.  
Proizvode koji se oporezuju trošarinama možemo svrstati u tri osnovne skupine, a to su: 
alkoholni proizvodi, energenti i duhanski proizvodi, te se oni dalje svrstavaju u druge 
podskupine ovisno o državi i njezinu sustavu. Trošarine kao posebni porezi posebni su 
podsustav poreza na promet, odnosno poreza na potrošnju. Trošarinama se oporezuju 
pojedinačni proizvodi ili skupine istovrsnih proizvoda. Trošarine se promatraju kao porez 
koji se plaća prilikom izuzimanja robe s gospodarskog okruženja u svrhu njezine upotrebe u 
daljnjoj poduzetničkoj ili državnoj proizvodnji ili u svrhu potrošnje od krajnjeg potrošača 
(Šimović i Šimović, 2006). Zahvaljujući činjenici da se trošarine plaćaju na promet nekih 
proizvoda široke potrošnje kao što su energenti, cigarete, alkoholna pića, čije su potražnja i 
potrošnja neelastične, njhovom se primjenom ostvaruju znatni prihodi.  
3. Zakon o trošarinama 
Zakon o trošarinama objavljen u Narodnim novinama br. 22/13, 32/13, 81/13, 110/15, 
120/15, 115/16 (u daljnjem teksu: Zakon) uređuje trošarinski sustav oporezivanja alkohola i 
alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. Predmetom 
oporezivanja smatraju se navedeni proizvodi koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj te 
uneseni iz druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) u Republiku Hrvatsku 
ili uvezeni u Europsku uniju. Usklađenje sustava sa odredbama zakonodavstva EU-a odvija 
se u okviru dosega Direktive 95/60/EZ, Direktive 92/83/EEZ, Direktive 92/84/EEZ, 
Direktive 2003/96/EZ, Direktive 2008/118/EZ, Direktive 2010/12/EU i Direktive 
2011/64/EU. 
Glavni dijelovi Zakona o trošarinama jesu odredbe koje se odnose na sustav odgode plaćanja 
trošarine, obveznika plaćanja trošarina, nastanak obveze obračunavanja, plaćanje trošarina i 
povrat plaćene trošarine, oslobođenje od plaćanja trošarine, odredbe koje se odnose na 
trošarinska skladišta i kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja. Zakonom 
je propisano i tko se smatra registriranim primateljem i pošiljateljem, koje se evidencije vode 
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u tome procesu. Navedeno je uređeno u Dijelu I. Zakona.  Dio II. Zakona posebno uređuje 
glavne odrednice oporezivanja alkohola, alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata 
i električne energije, dok prekršajne odredbe čine Dio III. 
Pozitivno pravno uređenje sustava trošarina u Republici Hrvatskoj osim Zakona o 
trošarinama čine i važni podzakonski propisi: Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca 
i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (NN 144/14), 
Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste 
kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 58/13, 72/13, 69/14, 157/14), Uredba o visini trošarine 
za UNP, Ukapljeni naftni plin (NN 4/10), Uredba o visini trošarine na motorne benzine, 
plinsko ulje i kerozin za pogon (NN 109/13, 48/14, 43/15), Pravilnik o primjeni Zakona o 
trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u ribolovu, 
ribogojstvu, poljoprivredi, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni 
benzin za namjene u ribolovu (NN 2/16, 118/16), Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno 
rezani duhan i ostali duhan za pušenje (NN 109/16, 126/17) te Pravilnik o trošarinama (NN 
1/17, 14/17). 
3.1. Sustav odgode plaćanja trošarine  
Prvi dio Zakona jest sustav odgode plaćanja trošarine. U smislu Zakona o trošarinama sustav 
odgode6 porezni je sustav koji označuje više postupaka odgode plaćanja trošarine. Kako je 
navedeno u Zakonu, plaćanje trošarine odgađa se u slučaju primanja ili proizvodnje 
trošarinskih proizvoda u trošarinsko skladište 7 , ako se skladište ili smještaju u pogon 
oslobođenog korisnika 8  ili ako se koriste u svrhe za koje je dobio odobrenje. Ako u 
                                                             
6  Sustav odgode plaćanja trošarine predstavlja oblik poreznog sustava koji se primjenjuje na primanje, 
proizvodnju, skladištenje te izvođenje drugih radnji s trošarinskim proizvodima. Između ostaloga, sustav 
odgode predstavlja i otpremanje trošarinskih proizvoda u kojem je obveza plaćanja trošarine odgođena, ali nije 
obuhvaćena carinskim sustavom odgode. 
7 Trošarinsko skladište je mjesto odobreno od nadležnog tijela države članice u kojoj se trošarinsko skladište 
nalazi, vidno označeno i fizički ograđeno od drugih površina ili prostora u kojem držatelj skladišta obavlja sve 
potrebne radnje s trošarinskim proizvodima. 
8 Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda je pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležnog 
carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja 
trošarine. 
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okolnostima stečajnog postupka ili likvidacije ovlašteni držatelj skladišta9 prestane djelovati, 
plaćanje trošarine se odgađa, a trošarinski se proizvodi uskladište u trošarinsko skladište do 
trenutka otpreme vjerovniku na temelju rješenja o podjeli imovine. Još jedan od načina 
odgode plaćanja trošarine je u situaciji da trošarinsko odobrenje10 za ovlaštenog držatelja 
trošarinskog skladišta i za skladište prestane važiti zbog spajanja gospodarskih subjekata. 
Skladištenje proizvoda traje sve dok se proizvodi ne puste u potrošnju, a u većini slučajeva 
postupak odgode traje 30 dana od dana upisa u sudski registar.  
Nakon nastupanja pravnih posljedica otvaranja postupka predstečajnog i stečajnog postupka 
nad trošarinskim obveznikom carinski ured11  može dužniku dopustiti izvođenje radnji s 
trošarinskim proizvodima, ali ako mu prethodno carinski ured izda posebno odobrenje.  
3.2 Kretanje trošarinskih proizvoda na području Republike Hrvatske 
Kretanje trošarinskih proizvoda može se odvijati na dva načina: kada se ono događa na 
području Republike Hrvatske i kada se događa na području drugih zemalja članica.  Prema 
članku 7. Zakona kretanje trošarinskih proizvoda smatra se kretanjem koje je započelo i 
završilo u Republici Hrvatskoj. Kretanje trošarinskih proizvoda odvija se tijekom otpremanja 
iz jednog skladišta u drugo ili kada se to događa u mjesto na kojem proizvodi napuštaju 
teritorij EU-a. Kretanje proizvoda može biti i u slučajevima kada se otpremaju iz trošarinskog 
skladišta u skladište oslobođenog korisnika, u slučaju da se kretanje događa preko teritorija 
neke druge države ili kada se proizvodi otpremaju iz jednog skladišta u neko drugo skladište 
treće države članice.  
                                                             
9 Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta smatra se svakom pravnom ili fizičkom osobom koja je dobila 
trošarinsko odobrenje od nadležnog tijela države članice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u 
trošarinskom skladištu može primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), skladištiti, izvoditi druge radnje s 
trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. 
10 Trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležno tijelo države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da 
može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu primati, proizvoditi, prerađivati, 
skladištiti te izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati ih u sustavu odgode plaćanja trošarine. 
11 Carinski ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave u kojoj se obavljaju svi ili neki poslovi predviđeni 
carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima. 
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3.2.1 Kretanje trošarinskih proizvoda između Republike Hrvatske i drugih članica 
Kretanje trošarinskih proizvoda na području EU-a moguće je na nekoliko načina. Sukladno 
članku 9. Zakona, kretanje trošarinskog proizvoda između Republike Hrvatske i drugih 
država članica omogućeno je u situaciji kada se oni otpremaju iz skladišta u Republici 
Hrvatskoj do skladišta druge države, registriranom primatelju u drugoj državi članici ili kada 
se otpremaju iz skladišta do mjesta na kojem proizvodi napuštaju teritorij Europske unije. 
Postoji i mogućnost da se kretanje obavlja i preko teritorija Republike Hrvatske.  
3.2.2   Trošarinski dokument 
Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je samo uz 
primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu e-TD) u Sustavu kontrole 
kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS sustavu – engl. Excise Movement and Control 
System12). Kretanje energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo, a koje se odvija u 
cijelosti na teritoriju Republike Hrvatske, s time da se energenti odmah otpremaju u 
zrakoplov ili plovni objekt, dozvoljeno je bez primjene elektroničkog trošarinskog 
dokumenta. U suprotnom slučaju, kada se opskrba plovnih objekata ili plovila energentima 
ne obavlja neposredno u plovni objekt ili plovilo, već drugim prijevoznim sredstvima, tada 
se to mora odvijati uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta. Kako stoji u Zakonu, 
kretanje trošarinskih proizvoda koje se odvija na području Republike Hrvatske dozvoljeno je 
uz komercijalnu ispravu, dok je kretanje proizvoda prodanih putnicima u zračnim lukama 
moguće bez primjene trošarinskog dokumenta. 
                                                             
 
12 Nacionalna primjena Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. 
Nacionalna primjena EMCS sustava označila je prelazak s papirnatog sustava na elektroničku razmjenu 
informacija o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i isključivu primjenu 
elektroničkog trošarinskog dokumenta. 
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3.2.3 E-kretanje – razmjena elektroničkih poruka 
Pošiljatelj i primatelj glavni su i odgovorni za nesmeteno i odgovorno kretanje trošarinskih 
proizvoda. Sukladno članku 13. Zakona, pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a računalnom sustavu 
Carinske uprave i potvrdu kojom se potvrđuje oslobođenje plaćanja trošarine. Tijekom 
kretanja trošarinskih proizvoda odgovarajući dokumenti prate proizvode i, ako dođe do 
nekog problema ili neugodnosti, potrebno ih je predočiti. Isto tako, sve dok proizvodi nisu 
otpremljeni iz skladišta, držatelj skladišta može otkazati e-TD. U završnoj fazi primatelj 
trošarinskog skladišta šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku. 
Primatelj potvrđuje primitak te ima rok od pet dana da carinskom uredu dostavi obavijest te 
da se to unese u računalni sustav radi evidencije. 
3.2.4 Mjesto direktne isporuke 
Direktna isporuka može se izvršiti ako su obavljene pripremne radnje i ako ima mogućnosti 
za to. Mjestom direktne isporuke smatra se mjesto različito od lokacije trošarinskog skladišta 
te mjesto primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja. 
Mjestom direktne isporuke smatra se prostor na području Republike Hrvatske s prostorno-
operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka, uključujući odgovarajući 
sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju. Nadalje, to može biti i prostor 
koji je u vlasništvu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja, a 
koje je različito od mjesta primitka navedenog u trošarinskom odobrenju.  
3.2.5 Rezervni postupak za pošiljatelja 
Kako stoji u Zakonu, u slučaju da dođe do komplikacija, postoji rezervni postupak za 
pošiljatelja te isto tako rezervni postupak za primatelja. U slučaju da je sustav nedostupan, 
pošiljatelj može započeti kretanje proizvoda uz suglasnost Carinske uprave, ali uz uvjet da 
dostavi presliku papirnatog dokumenta. Tada je pošiljatelj dužan dostaviti i informacije o 
razlozima nedostupnosti računalnog sustava. Kada računalni sustav Carinske uprave i/ili 
pošiljatelja postane nedostupan, pošiljatelj odmah podnosi računalnom sustavu Carinske 
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uprave nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta. Isto tako, pošiljatelj mora čuvati 
presliku dokumenta u svojoj evidenciji u slučaju komplikacija. 
3.2.6 Rezervni postupak za primatelja  
Člankom 16. Zakona propisan je način kod kojeg su potrebne rezervne radnje za bolje 
ostvarenje zadanoga cilja. U slučaju da je računalni sustav nedostupan, primatelj je dužan 
nakon isteka petog dana od dana primitka trošarinskom uredu podnijeti papirnati dokument 
koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku. Trošarinski ured nadležan je za daljnji tijek 
kretanja proizvoda te šalje presliku papirnatog pisanog dokumenta pošiljatelju u Republici 
Hrvatskoj ili nadležnom tijelu države članice otpreme koja ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži 
dostupnim za pošiljatelja. Pri završetku izvoza, u slučaju da računalni sustav nije dostupan, 
carinsko tijelo šalje pošiljatelju papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao i potvrda o 
izvozu i time potvrđuje da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode završeno. 
3.2.7 Pojedostavljeni postupak 
Pojednostavljeni postupak, sukladno članku 18. Zakona, podrazumijeva kretanje proizvoda 
koje se odvija u cijelosti na teritoriju Republike Hrvatske. Uz pojednostavljenje postupka, 
moguće je i odstupanje od potrebe za elektroničkim nadzorom takvog kretanja kada su 
skladišta u vlasništu istog vlasnika, to jest držatelja skladišta. Temeljem sporazuma 
Republike Hrvatske i druge države članice, pojednostavljenje postupka može biti kada isti 
pošiljatelj često i redovito otprema proizvode istom primatelju.  
3.2.8 Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (između država članica) 
Kada se radi o kretanju proizvoda između država članica, tada je propisan poseban način koji 
to uređuje. Proizvodi koji se otpremaju u drugu državu članicu dozvoljeni su samo uz 
pojednostavljeni papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu PPTD). Njega 
ispostavlja ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prije otpreme proizvoda iz svog skladišta 
u pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda i podnosi ga na propisanom obrascu 
u četiri primjerka. 
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Prvi primjerak pošiljatelj trošarinskog skladišta zadržava za sebe i svoju evidenciju. Drugi, 
treći i četvrti primjerak prate pošiljku trošarinskih proizvoda do primatelja koji tada 
provjerava i ovjerava pošiljku na svim primjercima te drugi primjerak zadržava za sebe. Treći 
primjerak primatelj vraća pošiljatelju, dok četvrti primjerak primatelj dostavlja nadležnom 
carinskom uredu. PPTD mora biti ispisan tiskanim slovima, tako da upisane podatke nije 
moguće brisati ni ispravljati. Isto tako, svako prazno mjesto mora biti precrtano, tako da nije 
moguće ništa dopisivati. 
3.3 Obveznik plaćanja trošarina 
Jedan od važnijih dijelova Zakona o trošarinama jesu odredbe kojima se propisuje koji 
subjekti imaju obvezu plaćanja trošarine. Kako stoji u Zakonu, osoba koja je u obvezi 
plaćanja trošarine naziva se trošarinskim obveznikom. Trošarinskim obveznikom smatra se 
osoba koja uvozi ili otpušta trošarinske proizvode. Obveznikom plaćanja trošarine smatra se 
uvoznik trošarinskih proizvoda, proizvođač trošarinskih proizvoda te primatelj proizvoda već 
puštenih u potrošnju u drugoj državi članici. Također, obveznikom plaćanja trošarine smatra 
se i osoba koja isporučuje ili drži trošarinske proizvode u svrhu isporuke. Osim prije 
navedenih obveznika plaćanja trošarina, važno je spomenuti i da se obveznikom smatra i 
osoba koja nezakonito proizvede, primi, otpremi, uveze, unese, čuva, posjeduje, proda ili 
kupi trošarinski proizvod te s njime raspolaže na nepropisan način.  
3.4 Obračun trošarine u redovitom postupku 
Na teritoriju Republike Hrvatske obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem 
trošarinskih proizvoda u potrošnju u više slučajeva. Kako stoji u Zakonu, a propisano je 
člankom 22., do obračunavanja trošarine dolazi u trenutku otpuštanja proizvoda iz sustava 
odgode plaćanja uz napomenu da je to za vlastite potrebe.  Nadalje, obveza nastaje u trenutku 
proizvodnje trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode, izuzev kod duhanskih prerađevina 
i energenata. Svaki gubitak ili manjak proizvoda smatra se obvezom obračuna trošarine te 
isto tako i svako držanje proizvoda izvan sustava odgode za koji nije obračunata trošarina. 
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Potpuno uništenje ili nepovratni gubitak trošarinskih proizvoda koji je nastao za vrijeme 
odgode plaćanja trošarine neće se smatrati puštanjem u potrošnju ako se dokaže da se 
dogodio u izvanrednoj situaciji na koju se nije moglo utjecati ili da je blisko povezan sa 
svojstvima proizvoda nastao tijekom proizvodnje, skladištenja ili prijevoza trošarinskih 
proizvoda. Gubitci ili manjkovi nastali unutar EU-a utvrđuju se prema propisima i načelima 
države članice u kojoj se taj gubitak dogodio ili u suprotnome, ako se to ne može utvrditi, 
tada se gubitak ili manjak utvrđuje u zemlji članici u kojoj je do toga došlo. 
Obveza plaćanja trošarine ne nastaje za proizvode koji su već pušteni u potrošnju u drugoj 
državi članici ili za proizvode koje unosi ili prevozi fizička osoba za osobne potrebe. Da bi 
se utvrdilo jesu li trošarinski proizvodi namijenjeni za osobne potrebe ili u komercijalne 
svrhe, u obzir se uzima nekoliko činjenica. Prije svega, bitan je razlog njihova držanja, mjesto 
gdje se proizvodi nalaze, svojstva i količina trošarinskih proizvoda i dokumenti vezani za 
trošarinske proizvode. 
Prethodno spomenuti proizvodi uneseni u Republiku Hrvatsku nisu namijenjeni za 
komercijalne svrhe ako njihove količine ne prelaze slijedeće količine: 800 komada cigareta, 
400 komada cigarilosa, 200 komada cigara ili 1,0 kilogram duhana za pušenje. Kada su u 
pitanju alkoholna pića i dopuštene količine, tada je limit 10 litara jakog alkoholnog pića, 20 
litara međuproizvoda, 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina i 110 litara 
piva. Pri uvozu trošarinskih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske obveza obračuna 
trošarine nastaje na dan nastanka carinskog duga uzimajući u obzir carinske propise o 
obračunu i naplati duga. 
3.4.1 Obveza obračuna i plaćanja trošarine kod nepravilnosti 
U praksi često dolazi i do raznih nepravilnosti tijekom plaćanja trošarina. One mogu nastati 
u više slučajeva i na više načina. Kako je propisano Zakonom, do obveze obračunavanja i 
plaćanja trošarine dolazi kod nezakonite proizvodnje, otpreme, uvoza, unosa, kupnje, 
prodaje, držanja ili uporabe ili u situaciji da su proizvodi nezakonito pušteni u potrošnju. 
Obveza plaćanja trošarine nastaje i u slučaju kada su proizvodi otpremljeni ili korišteni od 
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strane oslobođenog korisnika u svrhe za koje nije dobio odobrenje, to jest kada je to 
obavljeno na nezakonit način. Također, za proizvode za koje pošiljatelj nije dobio potvrdu o 
primitku proizvoda, utvrđuje se obveza obračuna i plaćanje trošarine. Obveza obračuna 
trošarine nastaje u trenutku otpreme prema trošarinskoj osnovici i stopama, odnosno u 
iznosima koji su na snazi na dan otpreme. U slučaju nepravilnosti tijekom kretanja 
trošarinskih proizvoda između država članica na području Republike Hrvatske, trošarina se 
obračunava kod nepravilnosti koja je otkrivena u Republici Hrvatskoj, ali nije moguće 
utvrditi u kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo ili je pošiljka otpremljena u neku 
drugu državu članicu uz napomenu da pošiljka nije došla do svojeg mjesta odredišta. 
3.4.2 Povrat plaćene trošarine 
Zakonom je uređen i sustav povrata trošarina koje su već plaćene. Tako, sukladno Zakonu 
pravo na povrat plaćene trošarine ima proizvođač trošarinskih proizvoda koji je trošarinske 
proizvode na koje je plaćena trošarina upotrijebio za proizvodnju trošarinskih proizvoda. 
Također, pravo na povrat ima svaki izvoznik koji izvozi trošarinske proizvode na koje je 
plaćena trošarina. Osoba koja je platila trošarinu na energente koji su zagađeni i potom 
vraćeni u skladište također ima pravo na povrat trošarine.  
3.5 Oslobođenje od plaćanja trošarine 
Glavom VIII. Zakona uređena su oslobođenja od plaćanja trošarina. Odredbama te glave 
propisano je kada i u kojim situacijama su držatelji trošarinskih skladišta oslobođeni od 
plaćanja trošarina na određene proizvode.   
Kako je navedeno u članku 29. Zakona, u Republici Hrvatskoj trošarina se na trošarinske 
proizvode ne plaća ako su namijenjeni za službene potrebe diplomatskih i konzularnih 
predstavništva te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj pod uvjetom 
uzajamnosti. Oslobođenje plaćanja trošarine odnosi se i na osobne potrebe stranog osoblja 
međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se 
primjenjuje na Republiku Hrvatsku. Oslobođenje se odnosi i na proizvode namijenjene za 
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potrebe oružanih snaga bilo koje države članice Sjevernoatlantskog saveza13 različite od 
druge države članice u kojoj je nastala obveza obračuna trošarine. Međutim, ako bi se takvi 
trošarinski proizvodi otuđili, treba obavijestiti nadležni carinski ured te platiti trošarinu. 
Nadalje, svaki ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj i oslobođeni 
korisnik oslobođeni su plaćanja trošarine na proizvode koji se koriste kao uzorci za analize 
za probne proizvodnje, koji se koriste za kontrolu kvalitete i u svrhu trošarinskog nadzora ili 
koji su uništeni pod carinskim nadzorom. Oslobođenje se odnosi i na proizvode koji su na 
prodaji na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe ili leta u treće države i na proizvode 
koje putnik unese u osobnoj prtljazi iz treće države za koje je propisano oslobođenje od 
plaćanja carine u skladu s carinskim propisima. 
Posebnosti provedbe oslobođenja od plaćanja trošarine propisuje ministar financija 
pravilnikom. 
3.5.1 Opći uvjeti trošarinskih skladišta 
Poslovanje trošarinskog skladišta moguće je samo uz uvjet da je carinski ured izdao 
odobrenje držatelju skladišta. Samim time tada je dopušteno i primanje, proizvodnja, prerada, 
skladištenje, otpremanje trošarinskih proizvoda te izvođenje ostalih drugih radnji.  
Kako je navedeno u Zakonu, trošarinsko odobrenje za držatelja trošarinskog skladišta i za 
trošarinsko skladište izdaje se samo na temelju pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe kojoj 
je cilj što efikasnije poslovanje u sustavu odgode plaćanja bez prava prijenosa na neku drugu 
osobu. U spomenutom zahtjevu potrebno je navesti identifikacijke podatke podnositelja 
zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis registrirane djelatnosti, vrstu trošarinskih 
proizvoda, trgovački naziv, količinu trošarinskih proizvoda za koje se traži trošarinsko 
odobrenje, predviđenje količine godišnje proizvodnje te količinu skladištenih proizvoda. 
Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ima zadatak čuvati trošarinske proizvode u 
skladištu, nadzirati sve potrebne radnje i postupke te isto tako i imati i nadzor nad opremom 
                                                             
13 NATO (North Atlantic Treaty Organisation). 
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i primitkom trošarinskih proizvoda. Ima zadaću i utvrditi i prijaviti carinskom uredu svaki 
gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda. Za namirenje mogućeg trošarinskog duga držatelj 
skladišta mora Carinskoj upravi predati instrument osiguranja plaćanja trošarine. Do 
prestanka važenja trošarinskog odobrenja dolazi smrću držatelja trošarinskog skladišta, 
prestankom pravne osobe ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. Isto tako, carinski ured 
može ukinuti i trošarinsko odobrenje. 
3.5.2 Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda 
Važnu ulogu u sustavu oporezivanja ima i korisnik trošarinskih proizvoda. Kako stoji u 
članku 36. Zakona, propisane su osnovne zadaće i zaduženja koje ima korisnik trošarinskih 
proizvoda. On nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine temeljem odobrenja 
carinskog ureda nadležnog prema prebivalištu. Odobrenje carinskog ureda može zatražiti 
pravna ili fizička osoba koja mora ispunjavati nekoliko kriterija, među kojima je da 
pravodobno i u cijelosti podmiri trošarinske, porezne i carinske obveze te, da nije teže kršila 
ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa. Skladište, 
odnosno prostor za skladištenje trošarinskih proizvoda mora biti opremljen i organiziran tako 
da omogućuje sigurno skladištenje i korištenje nabavljenih proizvoda te ispravno mjerenje 
zalita tih proizvoda.  
Također, oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda ima zadatak voditi i nadzirati 
proizvodnju, nabavu i potrošnju prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda. Uz to, ima 
dužnost obavještavati carinski ured o izmjenama podataka navedenim u odobrenju te 
osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora. Također, odobrenje prestaje važiti u 
izvanrednim situacijama: prestankom pravne osobe, kada korisnik, to jest fizička osoba umre 
ili kada carinski ured ukine odobrenje. 
3.6 Evidencije trošarinskog obveznika 
Prema članku 47. Zakona trošarinski obveznik dužan je voditi i evidentirati sve važne radnje 
kako bi osigurao podatke potrebne za obračunavanje i plaćanje trošarine. Osobito važni 
podatci koji su potrebni za to jesu podatci o proizvedenim količinama proizvoda, količinama 
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trošarinskih proizvoda u proizvodnji, u skladištima ili drugim poslovnim prostorima te 
količinama sirovina i trošarinskih proizvoda zaprimljenih u skladište. Također, potrebni su i 
podatci o isporučenim količinama trošarinskih proizvoda oslobođenih plaćanja trošarine, 
otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i 
količinama otpremljenih proizvoda na koje je plaćena trošarina. 
4. Trošarinski sustav oporezivanja 
U nastavku rada objašnjene su glavne odrednice trošarinskog sustava oporezivanja alkohola, 
alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata te električne energije. Odredbe koje 
uređuju navedeno, nalaze se u II. dijelu Zakona o trošarinama. 
4.1 Alkohol i alkoholna pića  
Alkohol i alkoholna pića obuhvaćaju najšire područje oporezivanja trošarinskih proizvoda. 
Svaka vrsta proizvoda ima svoje podjele i značajke.  Prema članku 53. Zakona, alkoholom i 
alkoholnim pićima smatraju se pivo, vino, ostala pića dobivenja vrenjem (izuzev pivo i vino), 
međuproizvodi te elitni alkohol. Vrste alkohola i alkoholnih pića određene su tarifnim 
oznakama kombinirane nomenklature14 (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN) ovisno o 
volumnom udjelu stvarnog alkohola u tim proizvodima. Nadalje, volumni udio stvarnog 
alkohola je volumni postotak alkohola mjeren pri temperature od 20 Celzijevih stupnjeva i 
označava se oznakom % vol. 
U smislu Zakona pivom se smatra svaki proizvod koji je mješavina piva i bezalkoholnih pića 
obuhvaćen oznakom KN 2206 s udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 % vol. U smislu 
ovog Zakona vinom se smatraju mirna i pjenušava vina. Mirna vina su svi proizvodi 
obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina. Udio stvarnog alkohola veći 
je od 1,2 % vol., ali ne smije premašiti 1,5 % vol. pod uvjetom da sav alkohol nastao vrenjem. 
                                                             
14 Kombinirana nomenklatura Europske unije bazirana je na Međunarodnoj konvenciji o Harmoniziranom 
sustavu nazivlja i brojčanog označavanja te isključuje daljnje podjele zbog carinskih, trgovinskih i statističkih 
potreba EU. Naziv Kombinirana nomenklatura potječe od toga što je nastala kombinacijom bivše carinske 
(Common customs tariff) i statističke trgovinske (Nimex) nomenklature EU. 
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Isto tako, pjenušava vina su svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 
21 10, 2204 29 10 i 2205 koji imaju volumni udio stvarnog alkohola veći od 1,2 % vol., ali 
ne veći od 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao 
vrenjem. Pjenušavim vinima smatraju se i proizvodi punjeni u boce posebnim čepom u obliku 
gljive pričvršćenim na način da imaju povišeni tlak od tri ili više bara zbog otopljenog 
ugljičnog dioksida. 
Ostalim pićima koja se dobivaju vrenjem, osim piva i vina, smatraju se ostala mirna pića 
dobivena vrenjem i ostala pjenušava pića dobivena vrenjem. Proizvodi su obuhvaćeni 
tarifnim oznakama KN 2204 i 2205 te tarifnom oznakom KN 2206 osim piva i pjenušavih 
pića dobivenim vrenjem. Volumni udio stvarnog alkohola veći je od 1,2 % vol., ali ne može 
biti veći od 10 % vol., ili u slučaju da je udio stvarnog alkohola veći od 10 % vol., tada ne 
smije biti veći od 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu 
nastao vrenjem. Ostala pjenušava pića dobivena vrenjem, izuzev piva i vina, svi su proizvodi 
obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2206 00 31 i 2206 00 39 punjeni u boce s posebnim 
čepom za pjenušava vina u obliku gljive koji imaju povišeni tlak od tri ili više bara s 
volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2 % vol., ali ne većim od 13 % vol.  
Međuproizvodima se smatraju svi proizvodi čiji volumni udio alkohola nije manji od 1,2 % 
vol. i veći od 22 % vol. Etilnim alkoholom smatraju se svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim 
oznakama KN 2207 i 2208 čiji je volumni udio alkohola 1,2 % vol. 
4.1.1 Trošarinska osnovica i visine trošarina 
Trošarinska osnovica na pivo iznosi 1 % volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u 
jednom hektolitru gotovog proizvoda. Na vino i ostala pića dobivena vrenjem te 
međuproizvode trošarinska osnovica iznosi jedan hektolitar gotovog proizvoda, dok na etilni 
alkohol trošarinska osnovica iznosi jedan hektolitar čistog alkohola izraženog u volumnim 
postotcima mjerenim pri temperaturi od 20˚C.  
Trošarina na pivo plaća se u iznosu od 40,00 kuna za 1 % volumnog udjela stvarnog alkohola 
sadržanog u jednom hektolitru gotovog proizvoda. Trošarina na mirna i pjenušava pića se ne 
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plaća. Trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju 
na teritoriju Republike Hrvatske plaća se za 1 % volumnog udjela stvarnog alkohola 
sadržanog u jednom hektolitru gotovog proizvoda. U tablici je prikazanana godišnja količina 
piva izražena u hektolitrima te iznos trošarine u kunama na određenu količinu. 
TABLICA 1 TROŠARINA NA PIVO 
Godišnja proizvodnja piva u hektolitrima Iznos trošarine u kunama 
≤ 5000 20,00 
5001 – 25.000 22,00 
25.001 – 75.000 24,00 
75.001 – 125.000 26,00 
Izvor: Zakon o trošarinama  
 
4.1.2 Denaturirani alkohol  
Denaturiranim alkoholom u smislu Zakona smatra se alkohol koji tijekom proizvodnje 
prolazi kroz fazu onešićenja raznim sredstvima u svrhu što boljeg završnog proizvoda, to jest 
za postizanje što boljeg prehrambeno upotrebljivog alkohola. Unaprijed je propisano kako i 
na koji način je dopušteno to obavljati. Skladište mora biti opremljeno opremom koja dopušta 
denaturiranje alkohola na siguran i propisan način, a držatelj skladišta mora posjedovati 
odobrenje za denaturiranje.  
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4.1.3 Oslobođenja od plaćanja trošarine 
Za svaku vrstu alkoholnog pića propisana su i određena oslobođenja. Kako je navedeno u 
Zakonu, oslobođenje od plaćanja odnosi se na etilni alkohol koji je denaturiran sredstvima 
propisanim u Republici Hrvatskoj. Oslobođenje se odnosi i na situacije kada se alkoholna 
pića i alkohol koriste u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda, kada se koriste za 
proizvodnju octa, proizvodnju aroma za pripremu prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih 
pića, za konzerviranje preparata i pulpiranje voća. Važno je istaknuti i oslobođenje plaćanja 
trošarine kada je to namijenjeno u medicinske svrhe u bolnicama, domovima zdravlja i 
ljekarnama. 
4.2 Duhanske prerađevine 
Duhanskim prerađevinama smatraju se cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje, pod 
kojim se smatra sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje. U smislu 
ovoga Zakona, cigaretama se smatraju smotuljci duhana umetnuti u tuljce od cigaretnog 
papira koji su potpuno različiti od cigara i cigarilosa po svojoj teksturi i svojim svojstvima. 
Cigarama i cigarilosima smatraju se smotuljci duhana prikladni za pušenje koji su s obzirom 
na svojstva i uobičajena očekivanja potrošača namijenjeni isključivo za pušenje ako imaju 
vanjski omotač od prirodnog duhana ili su punjeni usitnjenim miješanim duhanom te imaju 
vanjski omotač normalne boje cigare. 
4.2.1 Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigarete 
Obračun trošarine za duhanske proizvode prilično je različit za svaku vrstu proizvoda. Kako 
je navedeno u Zakonu, trošarinska osnovica na cigarete je 1000 komada i samim time to je i 
maloprodajna cijena. Pri obračunu trošarine na cigarete dvjema cigaretama smatrat će se kada 
je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 8 cm, ali nije duži od 11 cm te se tako dalje 
povećava za jednu cigaretu svaka daljnja 3 centimetra dužine smotuljka duhana bez filtra ili 
usnika. Trošarina se plaća kao specifična trošarina propisana u određenom iznosu za količinu 
od 1000 komada cigareta.  
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4.2.2 Utvrđivanje maloprodajne cijene 
Maloprodajna cijena nekog proizvoda označava veleprodajnu cijenu uvećanu za PDV15. Pod 
maloprodajnom cijenom duhanskih proizvoda smatra se cijena koju određuje svaki 
proizvođač za pojedini proizvod te ona uključuje i carinu, trošarinu i porez na dodanu 
vrijednost. Utvrđuje ju osoba koja proizvodi duhanske prerađevine, ona je nositelj prava 
intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina koje su namijenjene prodaji na malo. 
4.2.3 Oslobođenja od plaćanja trošarine 
Kako za svaku vrstu proizvoda, tako su i za duhanske prerađevine propisana određena 
oslobođenja. Sukladno članku 81. Zakona, trošarina na duhanske prerađevine ne plaća se na 
proizvode koji su isključivo namijenjeni za znanstvena istraživanja i analizu kvalitete 
proizvoda. Također, trošarina se ne plaća na cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode 
ručno ili nekim jednostavnim uređajem od duhanskih prerađevina na koje je plaćena 
trošarina, ali nisu namijenjene prodaji. 
4.3. Energenti  
Trošarine na energente obuhvaćene su prvi put u Republici Hrvatskoj Zakonom o posebnom 
porezu na naftne derivate 1. srpnja 1994. godine16. Stupanjem na snagu prijašnjeg Zakona o 
trošarinama NN 83/09, Zakon o posebnom porezu na naftne derivate prestao je važiti17. 
Trenutno su odredbe glede trošarina na energente regulirane Zakonom o trošarinama. Prema 
članku 83. Zakona vrste energenata i električna energija određeni su tarifnim oznakama 
Kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN) prema svojstvima 
pojedinog proizvoda. Energentima se smatraju proizvodi koji se koriste kao pogonsko 
                                                             
15 Porez na dodanu vrijednost; najraspostranjeniji oblik oporezivanja na potrošnju. 
 
16 Zakon o posebnom porezu na naftne derivate objavljen je u NN 51/94. 
 
17 Odredba članka 95. Zakona o trošarinama 83/09. 
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gorivo, kao aditivi ili punila koji se dodaju pogonskom gorivu ili su ponuđeni na prodaju te 
kao takvi i korišteni. 
4.3.1 Trošarinska osnovica i visina trošarine 
Člankom 84. Zakona, trošarinska osnovica za energente iznosi 1000 kilograma neto mase, 
1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature energenata od +15˚C, dok trošarinska 
osnovica za električnu energiju i plin je ona količina električne energije ili prirodnog plina 
mjerena u megavatsatima. U tablici su prikazane visine trošarina na određene kategorije 
energenata. 
TABLICA 2 VISINA TROŠARINE ENERGENATA 
Motorni benzini koji se koriste kao pogonska goriva:  
1.1. 






Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 




Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49  








Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka 2710 19 21 i 2710 19 25  
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UNP – ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00  












Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i plinovi iz tarifne oznake KN 
2711 29 00 
 
6.1. za pogon 0,00 kn/MWh  
6.2. za grijanje za poslovnu uporabu 4,05 kn/MWh  
6.3. za grijanje za neposlovnu uporabu 8,10 kn/MWh  
Ugljen i koks iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704  
7.1. za poslovnu uporabu 2,30 kn/Gj  
7.2. za neposlovnu uporabu 2,30 kn/Gj  
Električna energija iz tarifne oznake KN 2716  
8.1. za poslovnu uporabu 3,75 kn/MWh  
8.2. za neposlovnu uporabu 7,50 kn/MWh  
Biogoriva iz članka 83. stavka 6. ovoga Zakona 0,00 kn  
Izvor: Zakon o trošarinama  
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4.3.2 Plinska ulja 
Plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama iz prethodno navedene tablice, koja se koriste 
kao gorivo za namjenu grijanja, prije isporuke iz trošarinskog skladišta moraju biti obojena 
crvenom ili plavom bojom ili označena propisanim indikatorom. Označavanje plinskih ulja 
na teritoriju Republike Hrvatske dopušteno je uz potvrdu inozemnog dobavljača o vrsti i 
količini tvari za označavanje ovjerena od strane nadležnog tijela te tako označeno plinsko 
ulje mora biti uskladišteno prema propisima, uz uvjet da drugi proizvodi ne ometaju 
neutraliziranje sredstava za označavanje. Sukladno članku 87. Zakona označena plinska ulja 
namijenjena su samo za propisanu svrhu; primjerice, plinska ulja za namjenu grijanja smiju 
se koristiti samo za to i nipošto za pogon lovnih objekata ili motornih vozila. Isto tako, ne 
smiju se utakati u spremnike motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i 
strojeva. Zabranjena je izravna prodaja plinskih ulja za namjenu grijanja na način da se 
izravno utaču u spremnike goriva motornih vozila, strojeva, plovnih objekata i drugih vozila. 
4.3.3 Električna energija 
Sukladno članku 94. Zakona obveznikom za električnu energiju smatra se opskrbljivač 
električnom energijom kada električnu energiju isporuči krajnjem kupcu u Republici 
Hrvatskoj, opskrbljivač koji uvozi ili unosi električnu energiju za vlastite potrebe ili 
proizvođač koji proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe. Opskrbljivač 
električnom energijom obračunava trošarinu na električnu energiju prema izdanim računima 
za izvršene isporuke u obračunskom razdoblju, ali na temelju podataka o stvarno isporučenim 
količinama električne energije krajnjem kupcu. 
5. Sustav trošarina EU-a 
Europska unija je u početcima obuhvaćala tek nekoliko zemalja članica. Na početku, kad su 
1951. godine europske zemlje započele gospodarsku suradnju, samo su Belgija, Njemačka, 
Francuska, Italija, Luksemburg i Nizozemska bile aktivno uključene u proces europske 
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integracije. S vremenom je sve više zemalja vidjelo potencijal udruživanja, tako da se danas 
Europska unija sastoji od 28 država članica.  
Aktivnost Komisije EU-a s ciljem usklađivanja trošarina seže na početak 1960-ih godina. 
Kasnije, 1972. godine Komisija je Vijeću predložila okvirnu smjernicu za uskađivanje 
trošarina koja je obuhvaćala samo oporezivanje duhana, piva, vina, alkohola i naftnih 
proizvoda.  Propisi o trošarinama unutar EU-a međusobno su donekle ujednačeni. 
Harmonizacija je postignuta glede predmeta oporezivanja, poreznih oslobođenja te 
trošarinskog postupka. Trošarinski sustav pojedinih država članica EU-a, uzimajući u obzir 
strukturu i visinu poreznog tereta, međusobno se uvelike razlikuju zbog različitih 
gospodarskih, socijalnih, kulturnih i sličnih odnosa u državama. Kako navodi Mintas Hodak 
(2010), svaka promjena u području nacionalnih trošarina, nastala kao posljedica usklađivanja 
poreza unutar EU-a, zadire u fiskalnu strukturu i suverenitet pojedinih država te izaziva niz 
popratnih posljedica.  
Danas su trošarine zastupljene u svim modernim poreznim sustavima. Države uvode 
trošarine na proizvode u zavisnosti ciljeva koje žele postići tim poreznim oblikom. 
Trošarinama se u EU-u oporezuje široki krug proizvoda ovisno o državama članicama EU-
a. Dok neke države članice EU-a imaju samo nekoliko trošarina, druge imaju i do četrdesetak 
proizvoda obuhvaćenih trošarinama.  
EU je donijela direktivu 2008/118/EC koja je stupila na snagu 15. siječnja 2009. godine, a u 
primjeni je od 1. travnja 2011. godine. Direktiva sadrži opće odredbe za proizvode koji 
podliježu trošarinama na razini EU-a (alkoholna pića i pivo, duhanski proizvodi, energenti). 
(Tadin, 2012) 
S osvrtom na trošarine na području EU-a, postoji važna razlika između trenutka od kojeg 
proizvod podliježe obvezi plaćanja trošarine i roka u kojem se trošarina mora platiti. Od 
trenutka proizvodnje ili uvoza u EU roba prolazi fazu obračunavanja trošarine. Međutim, 
trošarina može biti i odgođena i potrebno ju je platiti nakon što proizvod bude pušten u 
promet. U sustavu odgode plaćanja trošarine za proizvodnju, skladištenje i premještanje 
trošarinske robe bez plaćanja trošarine potrebno je posebno odobrenje pojedine države. U 
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slučaju gubitka robe trošarinu nije potrebno platiti. U situaciji da prodavatelj prevozi robu u 
drugu državu članicu EU-a bez plaćanja trošarine, trošarinu će platiti kupac u zemlji odredišta 
po stopama u toj zemlji. Posebna pravila primjenjuju se pri prometu alkoholnih pića i 
duhanskih proizvoda. Ako fizička osoba kupuje te proizvode u jednoj državi i nosi ih u drugu 
državu članicu, važan čimbenik koji se tada gleda je količina robe koja je dozvoljena i na 
koju se ne plaća trošarina. 
Velike razlike u poreznim stopama zemalja članica EU-a uzrokuju porezne utaje, 
krijumčarenja18 i prekogranične kupnje. U odnosu na minimalne stope trošarina, očigledno 
je da su u prosjeku stope trošarina u većini zemalja članica EU-a dosta veće.  
Prihodi od trošarina na energente i električnu energiju najznačajniji su od svih trošarina 
(Blažević, 2011). 
Kako navodi Jelčić (2011) u svojoj knjizi, broj trošarina kao i sudjelovanje prihoda ubranih 
trošarinama u ukupnim poreznim prihodima je različit. Primjerice, 2000.godine Danska je 
primjenjivala 42 trošarine, a sudjelovanje prihoda ubranih trošarinama u poreznim prihodima 
iznosilo je gotovo 10 %. U 2007. godini sudjelovanje prihoda od trošarina u ukupnim 
prihodima je različito u pojedinim europskim zemljama. Tako je, primjerice, u Njemačkoj to 
iznosilo 7,31 %, u Belgiji 4,9 %, u Velikoj Britaniji 8,04 %, Turskoj 19,21 %, Švedskoj     
5,74 % itd. Isto tako, prema statistici Eurostata, uvjerljivo najveće prihode od trošarina na 
alkoholna pića od 2008. godine do 2017. godine ima Velika Britanija. U 2017. godini prihodi 
od trošarina na alkoholna pića u Hrvatskoj su iznosili 86 milijuna eura.  
5.1. Trošarine na cigarete  
Visine trošarina u zemljama članicamau EU-a poprilično su jednake, međutim postoje razlike 
u samoj strukturi trošarina, trošarinskom sustavu pojedine države te o njezinom 
proporcionalnom i specifičnom dijelu koje se uvelike razlikuje od države do države.  
                                                             
18 Kontrabanda, šverc. 
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Iz grafikona 1. može se zaključiti da najveće visine trošarina imaju Irska i Bugarska te ih 
slijedi i Velika Britanija. Najmanju visinu trošarina imaju Luksemburg i Mađarska, dok se 
Hrvatska nalazi među zemljama s manjom visinom trošarine.  
GRAFIKON 1 VISINA TROŠARINE NA CIGARETE 
 
Izvor: Službena stranica Europske unije 
Na grafikonu 2. vidljivo je da najveće prihode od trošarina na cigarete imaju Irska i Velika 
Britanija, što je i lako za zaključiti jer su to zemlje i s najvećim iznosom trošarina. Hrvatska 
se nalazi među zemljama s najmanjim prihodima. 
GRAFIKON 2 PRIHOD OD TROŠARINA NA CIGARETE 
 
Izvor: Službena stranica Europske unije 
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5.2 Trošarine na vina  
Na grafikonu 3. prikazane su visine trošarina na mirna vina. Važno je spomenuti da je 
minimalna trošarina na mirna vina 0.00 eura po hektolitru, no unatoč tome više od polovica 
zemalja ipak propisuje trošarine. Irska je zemlja s najvećom visinom trošarine. U Republici 
Hrvatskoj trošarina na mirna vina iznosi 0.00 kuna. 
GRAFIKON 3 TROŠARINA NA MIRNA VINA 
 
Izvor: Službena stranica Europske unije 
Na grafikonu 4. prikazane su visine trošarina na pjenušava pića. Minimalna trošarina na 
pjenušava pića također je 0.00 eura, no ipak većina zemalja propisuje trošarine. Najviše 
trošarine opet imaju Velika Britanija, Irska i Finska. Isto kao i kod mirnih vina, trošarina na 
pjenušava pića iznosi 0.00 kuna.  
GRAFIKON 4 TROŠARINA NA PJENUŠAVA PIĆA 
 
Izvor: Službena stranica Europske unije 
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Na grafikonu 5. prikazane su visine trošarina na etilni alkohol. Etilni alkohol posebna je vrsta 
alkoholnih pića koja ima značajnu visinu trošarine, stoga je na području Europske unije 
propisana minimalna stopa koja iznosi 550 eura čistog alkohola. Najveću trošarinu imaju 
Finska, Švedska i Irska. Trošarina na etilni alkohol u Republici Hrvatskoj iznosi 5.300,00 
kuna po hektolitru čistog alkohola.  
GRAFIKON 5TROŠARINA NA ETILNI ALKOHOL 
 
Izvor: Službena stranica Europske unije 
 
Na grafikonu 6. prikazane su visine trošarina na međuproizvode. Najveće trošarine opet 
imaju Finska i Irska. Hrvatska je među zemljama s manjom visinom trošarine. U Hrvatskoj 
se trošarina na međuproizvode plaća u dva slučaja. Ako je volumni udio stvarnog alkohola 
15 % i veći, plaća se u iznosu od 800,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda. U suprotnome 
slučaju, kada je volumni udio stvarnog alkohola manji od 15 %, trošarina se plaća u iznosu 
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GRAFIKON 6 VISINA TROŠARINE NA MEĐUPROIZVODE 
 
Izvor: Službena stranica Europske unije 
 
6. Komparacija trošarinskog sustava Republike Hrvatske i EU-a 
S obzirom na broj trošarina i složenost trošarinskog sustava Republike Hrvatske, može se 
zaključiti da ne zaostaje za sustavom trošarina EU-a. Područje trošarinskog sustava 
oporezivanja harmonizirano je na razini Europske unije te je time i uređeno kako Zakonom 
o trošarinama tako i njegovim podzakonskim propisima. Direktivom Vijeća 2008/118/EU 
uređeno je nekoliko glavnih odredbi koje potvrđuju koji je opći porezno-pravni okvir, kakav 
je sustav kretanja trošarinskih proizvoda na jedinstvenom europskom tržištu sukladno 
načelima slobode kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala. Direktivom su uređene i minimalne 
stope oporezivanja uz uređenje okvira za primjenu obveznih oslobođenja od plaćanja 
trošarine. Zajednička stvar za oba sustava jest struktura samog sustava oporezivanja 
alkohola, alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. 
Harmonizacijom se pokušavaju uskladiti porezne strukture, ali još je uvijek velika razlika u 
stopama trošarina. Broj trošarina u Hrvatskoj znatno je manji nego što je u EU-u, gdje se 
oporezuje više od 20 proizvoda. Sporazumom o zajedničkom oporezivanju duhanskih 
prerađevina, koji se primjenjuje od 1993. godine, usklađena je zajednička porezna struktura, 
minimalne stope oporezivanja te predmet oporezivanja.  
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Trošarine na duhanske proizvode u Hrvatskoj usklađene su sa sustavom u EU-u prema 
vrstama proizvoda koji se oporezuju. Neke zemlje uvode i veće trošarine od minimalnih 
stopa, što uzrokuje velika porezna opterećenja i cijenu proizvoda. Isto tako, trošarine mogu 
biti i manje od propisanih. Primjerice, unatoč propisanoj minimalnoj stopi trošarina na 
cigarete od 57 % maloprodajne cijene, neke zemlje članice imaju manje stope, npr. Austrija 
56,2 % i Švedska 49,9 %. Hrvatska također ima manju stopu, ona iznosi 49,1 %.  Trošarinama 
na alkoholna pića oporezuju se pivo, vino i ostala alkoholna pića. Trošarina na alkohol 
obračunava se po litri apsolutnog alkohola u etilnom alkoholu, destilatima i alkoholnim 
pićima i iznosi 816 eura po hektolitru te se uklapa u europski prosjek. Trošarina na pivo u 
EU-u određena je propisima o oporezivanju alkoholnih pića. Primjerice, u Hrvatskoj je 
trošarina na pivo viša nego u većini zemalja EU-a. U zemljama članicama prihodi od 
trošarina na električnu energiju znatno su izdašniji i značajniji u odnosu na Republiku 
Hrvatsku. 
Članice EU-a mogu zadržati već postojeće ili uvoditi nove trošarine na neke druge proizvode, 
ali uz uvjet da promet tih proizvoda pri prelasku granice ne zahtijeva posebne carinske 
formalnosti i da je tim dobrima omogućeno slobodno kretanje u prekograničnom prometu 
među članicama.  
Glavne značajke koje karakteriziraju oba sustava jesu nadzor i naplata koju provodi carinska 
služba, registrirana i kontrolirana skladišta iz kojih se proizvodi isporučuju na tržište te 
oporezivanje proizvoda koji se izvoze provodi se u zemlji uvoza. Najveća prepreka i problem 
uspostavljanju ravnoteže sustava jest činjenica da mnoge zemlje uvode različite stope 
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7. Zaključak 
Trošarine su jedan od najstarijih poreznih oblika. Iako su u početku bile tek sporedni porezni 
oblik na dobra za kojima je postojala naročita potražnja, trošarine su se postupno sve više 
razvijale pa su danas jedan su od izdašnih izvora javnih prihoda. Trošarinski sustav 
oporezivanja odnosi se na alkohol, alkoholna pića, duhanske prerađevine, energente i 
električnu energiju. Trošarine predstavljaju javni prihod države te su samim time i 
nezaobilazan segment poslovanja svake suvremene države. One su drugi najveći porezni 
prihod u Republici Hrvatskoj. U cilju opće porezne harmonizacije trošarinski sustav 
Republike Hrvatske usklađen je sa sustavom Europske unije, što potvrđuju i brojne 
jednakosti u sustavima. Oporezivanje alkoholom i alkoholnim pićima, duhanskim 
prerađevinama, energentima i električnom energijom provodi se sukladno Zakonu o 
trošarinama kojim je i definiran predmet oporezivanja, trošarinska osnovica i visina trošarine. 
Ovisno o državi Europske unije vidljiva je razlika u broju proizvoda koji se oporezuju. Dok 
neke imaju definirane samo osnovne proizvode, neke su svoj sustav proširile, stoga samim 
time i imaju veći opseg oporezivanja. Hrvatska se pridržava minimalnih stopa trošarina i u 
većini slučajeva nalazi se u kategoriji država s manjim trošarinama. Irska i Ujedinjeno 
Kraljevstvo nalaze se na vrhu. 
Danas trošarine čine značajni prihod proračuna svih europskih država. Harmonizacija 
sustava i usklađivanje s državama članicama Europske unije bitno je kako bi se izbjegle ne 
samo čiste formalnosti nego i porezne utaje i krijumčarenja. I hrvatski i europski sustav 
trošarina je prema strukturi samog sustava oporezivanja alkohola, alkoholnih pića, duhanskih 
prerađevina, energenata i električne energije isti, međutim razlikuje se broj dobara na koja se 
trošarine nameću, kao i stope istih. Iako članice EU-a mogu zadržati već postojeće ili uvoditi 
nove trošarine na neke druge proizvode, postoji uvjet. Naime, promet tih proizvoda pri 
prelasku granice ne smije zahtijevati posebne carinske formalnosti i tim dobrima mora biti 
omogućeno slobodno kretanje u prekograničnom prometu među državama članicama. Svrha 
toga je kako bi se i u segmentu trošarina sačuvala ideja zajedničkog tržišta i funkcioniranje 
tržišnih sloboda. 
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Prilog 1:  
 
REZERVNI POSTUPAK 
Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine 
1 Zaglavlje e-TD-a 
 a Šifra odredišta        
b Trajanje kretanja        
c Organizator prijevoza        
 
2 Pošiljatelj 
 a Trošarinski broj pošiljatelja        
b Naziv        
c Ulica       
d Kućni broj       
e Poštanski broj       
f Mjesto       
g NAD_LNG  
 
3 Mjesto otpreme 
 a Trošarinski broj trošarinskog 
skladišta  
      
b Naziv        
c Ulica       
d Kućni broj       
e Poštanski broj       
f Mjesto       
g NAD_LNG  
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4 Carinski ured otpreme - uvoz 
 a Šifra ureda       
 
5 Primatelj 
 a Identifikacijski broj       
b Naziv       
c Ulica       
d Kućni broj       
e Poštanski broj       
f Mjesto       
h EORI broj  
 g NAD_LNG  
 
6 Primatelj – dodatni podatci 
 a Šifra države članice       




7 Mjesto isporuke 
 a Identifikacijski broj        
b Naziv        
c Ulica       
d Kućni broj       
e Poštanski broj       
f Mjesto       
g NAD_LNG  
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8 Carinski ured – mjesto isporuke 
 a Šifra ureda       
 
9 e-TD 
 a Lokalni referentni broj       
b Broj računa       
c Datum računa       
d Šifra polazišta       
e Datum otpreme       
f Vrijeme otpreme       
 
9.1 Uvozna carinska deklaracija 
 a  MRN uvozne carinske 
deklaracije 
    
  
10 Carinski ured otpreme 
 a Šifra ureda       
 
11 Jamstvo za kretanje 
 a Šifra davatelja jamstva       
 
12 Davatelj jamstva 
 a Trošarinski broj        
b PDV identifikacijski broj       
c Naziv        
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d Ulica       
e Kućni broj       
f Poštanski broj       
g Mjesto       
h NAD_LNG  
 
13 Prijevoz 
 a Šifra načina prijevoza       
b Dodatni podatci  
c Dodatni podatci_LNG  
 
14 Organizator prijevoza 
 a PDV identifikacijski broj       
b Naziv        
c Ulica       
d Kućni broj       
e Poštanski broj       
f Mjesto       
g NAD_LNG  
 
 
15 Prvi prijevoznik 
 a PDV identifikacijski broj       
b Naziv        
c Ulica       
d Kućni broj       
e Poštanski broj       
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f Mjesto       
g NAD_LNG  
 
16 Podatci o prijevozu 
 a Šifra prijevoznog sredstva        
b Identitet prijevoznog sredstva        
c Identitet trgovačke plombe       
d Podatci o plombi       
e Podatci o plombi_LNG  
f Dodatni podatci       
g Dodatni podatci_LNG  
 
17 e-TD stavke  
 a Jedinstveni referentni broj stavke       
b Šifra trošarinskoga proizvoda       
c Tarifna oznaka KN       
d Količina       
e Bruto težina       
f Neto težina       
g Udio alkohola       
h Stupanj Platoa        
i Fiskalna oznaka       
j Fiskalna oznaka_LNG  
k Korištenje fiskalne oznake       
l Oznaka podrijetla       
m Oznaka podrijetla_LNG  
n Veličina proizvođača       
o Gustoća       
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p Trgovački opis       
q Trgovački opis_LNG  
r Robna marka proizvoda        
s Robna marka proizvoda_LNG  
 
17.1 Pakiranje 
 a Šifra vrste pakiranja       
b Broj koleta       
c Identitet trgovačke plombe       
d Podatci o plombi       
e Podatci o plombi_LNG  
 
17.2 Vino 
 a Kategorija - vino       
b Šifra vinorodne zone       
c Treća država podrijetla       
d Ostale informacije       
e Ostale informacije_LNG  
17.2.1 Oznaka postupka tehnološke obrade 
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18 Dokument  
 a Kratki opis dokumenta       
b Kratki opis dokumenta_LNG  
c Uputa na dokument       
d Uputa na dokument_LNG  
 
Mjesto i datum 
 
 







POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU 
     
 
Datum i vrijeme validacije Pratećeg 
dokumenta za kretanje trošarinskih 
proizvoda u sustavu odgode plaćanja tro 
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Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva)  







Datum obračuna trošarine Obračunati iznos trošarine 
 1* 2
** 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   




                                                             
* Stupac 1 „Datum obračuna trošarine“ popunjava se na način da se upisuju samo oni datumi kada su trošarinski 
proizvodi pušteni u potrošnju (članak 22. ZOT-a). 
** Stupac 2 „Obračunati iznos trošarine“ popunjava se na način da se upisuje iznos trošarine obračunate po 
pojedinom datumu obračuna. 
*** Red 17. „Ukupno obračunati iznos trošarine“  popunjava se na način da se upisuje zbroj obračunatih iznosa 
trošarine iskazanih u stupcu 2** 
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Potvrđujem da su podatci iskazani u dnevnom obračunu trošarine  potpuni i 
točni. 
 
Datum: __________________________________________________________  
Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________  
Potpis odgovorne osobe:  ____________________________________________  
  
  
Popunjava nadležni carinski ured  
Carinski ured ____________________________________________________  
Datum unosa: ____________________________________________________  
Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _________________________ M.P. 
Potpis: _______________________________________________________  
